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В доповіді досліджується контроль вологості повітря на прикладі 
вирощування помідорів. Для покращення росту рослин в штучному середовищі 
досліджено характеристики культури (помідори), її властивості, вплив 
вологості та інших зовнішніх факторів на її розвиток. 
На основі експериментів та показників якості був розроблений датчик для 
вимірювання та контролю вологості для вирощування рослин в штучному 
середовищі (рис.1). В програмному середовищі TraceMode розроблено схему 
імітації вирощування помідорів при зміні вологості повітря за різних погодних 
умов. 
 
Рисунок 1 – Електрична схема датчика вологості 
 
Працюючи над даною роботою було розроблено і досліджено метод 
контролю вирощування продуктів, що заснований на якісному та точному 
вимірюванні вологості за допомогою ємнісного датчика вологості, що дозволяє 
підвищити якість вирощування рослин та збільшити врожайність в теплицях.  
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